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lerı yoktu Bu yüzden bu kısımdaki harekât 
süratle gelişti. 22 nisanda adanın kuzey kıs­
mının üçte ikisinde muntazam Japon muka­
vemeti kalmamıştı.
Amerikalılar güneyde Çin Japon muka­
vemetiyle karşılaştılar. Burada 4 nisandan 
26 mayısa kadar 5 mil (8 kilometre) kadar 
ilerlendi. 26 mayıstan 21 hazirana kadar ada­
nın güney kısmı Japonlardan temizlendi. 21 
haziranda yani 82 günlük bir savaştan sonra 
Okinava’daki muntazam mukavemet sona er­
miş bnlunuyordu. Okinava’nın zaptedilmesi 
Güneş İmparatorluğunun çocuklarını adama­
kıl l ı  sarstı. A rtık  bütün Japon idarecileri 
Japonyanın isti lâ edilebileceğine inanmışlardı. 
Bu inanç Japonları mâkul olmıya şevketti. 
Yani Okinava’daki yenilgi Tokyoda teslim 
olmayı doğurdu.
(Kurmay Hamxa Gürgüç)
SULTAN AHMET CAMİSİ -  On-
yedinci yüzyılın başlarında yapılan bu bina, 
en değerli ve büyük anıtlarımızdandır. O ta­
rihte şehrin en uygun noktaları şaheserlerle 
bezenmiş olduğundan, Mimarbaşı Marmaradan 
ve Boğazdan gelirken gözleri çeken bu yeri bul­
muş ve eserini bir taç g'bi oraya oturtmuştur. 
Hipodromun sol tarafına raslıyan bu sahada, 
bazı Bizans binalarının bulunduğu bilinmekte 
idi. Son yıl larda yapılan kazılarda bulunan, 
mozaik döşemeler bunu teyid etmiştir. Maa- 
mafih cami yapıldığı sırada burada Mehmet 
Paşa sarayı ve Arslanhane ve diğer bazı bina­
lar bulunduğundan bunların yıkılmasına lü­
zum görüldüğü arşiv vesikalarından anlaşıl­
maktadır.
Sultan Ahmet camisinin m i m a r ı ,  
M e h m e t  A ğ a d ı r .  Musikiden başlı yarak 
sedefkârlıkta da üstat olan bu zat mimarlık 
öğrenimini Sarayı Ceditte yapmış ve 1015 
(1606) yılında Mimarbaşı olmuştur.
Caminin plânının hazırlanmasını, Cafer 
Çelebi, Risalei Mimariye’de »Ağa Hazretleri 
salifüzzikir camii şerif resmi için tasvir et­
tiği eşkâl bu daîlerinin manzuru olmağın» 
sözleriyle belirtmekte ve padişahın bu plân­
ları son derece bağenerek ihsanlarda bulun­
duğunu yazmaktadır.
Caminin temeli 1018 (1609) yılında B i- 
r i n c i  A h m e t  tarafından törenle atılmıştır 
ki kullandığı kazma Topkapı Sarayı Müzesin­
de teşhirdedir. Binanın cümle kapısı ile mah- 
fildeki kitabeler 1025 (1616) tar ih is i taşı 
maktadır. Halbuki Naima 1026 (1617) senesi 
cemasiyelaharınıa dördüncü günü büyük
merasimle küşat resmi yapıldığını ve bin 
kadar hii’at verildiğini yazıyor. Hadikatül- 
cevami de aynı tarihi gösteriyor. Bizim bul­
duğumuz belgeler de bu merkezdedir. Hattâ 
caminin ve tevabiinin ikmalinin 1026 (1617) 
zilkaadesinin sonunda olduğu Topkapı Sarayı 
Müzesi arşivinde bulunan katî hesap defterin­
den anlaşılmaktadır. Bu defter Birinci Ah­
met'in ölümü dolayısiyle kardeşi Birinci Mus­
tafa’nın »Malûmu şerifim olmuştur hıfz oluna> 
hattını ihtiva ediyor.
Sözü geçen defterde, camiden başka 
kasrı hümayun, mektep, sebil, fevkani odalar 
ve tahtanı dükkânlar ve büyük bir evin ya­
pıldığını Bina Nezırınıa, Bina Eminlerinin ve 
kâtiplerinin ve Mimarbaşının isimleri yazılı 
olup cami ile beraber yapılan binalara 1811 
yük 2944 akçenin sarfedildiğini gösteriyor ki 
o tarihte bir altın 120 akçe olduğuna göre 
sarfiyat bir buçuk milyon lirayı bulmaktadır.
Sultan Ahmet camisine denizden, kara­
dan her cepheden bakılınca; fevkalâde nis- 
betler ve hareketler karşısında hayranlık 
duyulur. Yaklaşınca; olgun ve her yere uy ­
gun süsleri taşıyan temiz taş işçil iği de mi­
mari asâleti tebarüz ettirir . Yanı başındaki 
Ayasofya ile mukayese edilince, aradan geçen 
yüzyıllarda, yükselen sanat hususiyetini ve in­
celiğini farketmemek kaabil değildir.
Caminin önünde ve iki yanında geniş bir 
dış avlusu olup bunun etrafı, pencereli du­
varlarla çevrelenmiştir. Bu avluya üçü ön cep­
hede olmak üzere sekiz kapıdan girilir.
Cami, iki dörtgenden mürekkep bir 
plân üzerine kurulmuş olup birinci dörtgen 
iç avluyu teşkil eder. İç avlu, 26 adet granit, 
mermer ve porfir sütuna oturtulmuş ista- 
lâktit l i  başlıkları taşıyan 30 kubbe-ile çev­
ril idir . Mermer döşeli bu geniş avlunun orta­
sında, altı mermer sütunlu şadırvan, sahanın 
azametini gösteriyor.
Şadırvanın kemerleri kabartma olarak 
rumî geçmelerle ve köşe mermerleri yine 
kabartma lâle ve karanfil motiflerle bezelidir.
İç avluya, biri 
cepheden ve ikisi 
yandan olmak üzere 
merdivenlerle çıkıl­
mak suretiyle, üç 
kapıdan girilmekte­
dir. Gerek bu kapı­
lar, gerek dış avlu­
nun cümle kapısı 
bromdan o up ne o 
vakte kadar ve ne 
de ondun sonra ya ­
pılmış binalarda ben­
zeri görülemez. Bil­
hassa iç avlunun 
cümle kapısı Evliya 
Çelebinin tâbiri veç 
hile, lânazirdir. Bu 
derece muvaffak bir 
eser görülmemiş ol­
duğundan kapıların 
başka yerlerden getir i ld iği ve son zaman­
larda da İran eseri olduğu rivayeti türe­
miştir. Halbuki bunların İstanbulda yapıldığı 
yukarıda işaret ettiğimiz defterde yazılı ol­
duğu gibi yapan zat ta  zarif Türk seyyahı 
Evliya Çelebinin babası Zilli merhumdur. 
O devrin Kuyumcubaşısıdır.
Camiye ikisi yandan ve merdivenle çıkı­
lan ve biri merkezde olan ve üzerinde yuka­
rıda sözü geçen ve üç parçadan ibaret 1025 
tarihli kitabeyi taşıyan kapılardan girilir.
Su ltan  Ahmet cam isi
Kapılar sedef ve fildişi kakmalı nefis eser­
lerdir. Cami 64 uzunluk ve 72 genişliğindedir. 
Kubbe 33 60 kutrundadır ki Ayasofyanınkin- 
den 2,60 fazladır. Merkez kubbesi dört ke­
mere ve bunlar da 5 metre kutrunda mermer­
den oluklu yapılmış azametli dört sütuna 
oturmaktadır. Bu suret’e Mimar Mehmet Ağa 
eserinde yeni bir ahenk ve sanat yaratmıştır.
Sultan Ahmet camisinin, diğerlerine na­
zaran penceresinin fazlalığı yüzünden binanın 
içi hayli aydınlıktır. Bu suretle pek nefis 
olan mermer işlemeleri, sedef süslemeleri, 
çinileri tam hakkiyle belirmektedir. Maama- 
fih caminin kıble tarafındaki iç alçı pencere­
leri son yıl larda tamamen hurab olduğundan 
ış ık pek fazla gelmekte idi. Bunların yer­
lerine yaptırılan camların renkleri ve desen-
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Caminin inşa hesap larına dair bir vasika
leri zamanının zevkini vermemekle beraber 
ış ık meselesini halletmiştir. Her halde bu 
anıtın pencerelerinin, fena badana ve kalem 
işlerinin ve diğer noksanlarının restorasyonu 
yapıldığı zaman o vakit nasıl bir sanat var­
lığı olduğu bir kat daha anlaşılabilecektir.
Caminin sol köşesinde, Hünkâr mahfili 
bulunmaktadır ki bunun mozayık ve yeşim 
süslü mihrabı, sedefli kapısı, üzeri altın yal­
dızlı çinileri başka yerde görülemez. Maama- 
fih bu mahfilin oyma ve kabartma işlemeli 
mermer korkuluklariyle, mimberdeki taş işçi­
liği harıkuiâdedir. Hünkâr mahfilinin ahşap 
tavanının süslemelerini de unutmamak gerek­
tir. Camide mimbere karşı, bir müezzin mah­
fili ve uç tarafında mahfilleri bulunmaktadır.
Sultan Ahmet camisinde iç süslemede, 
en mühim ve kıymetli bir kısım da çinilerdir 
ki bunlar Onaltmcı Yüzyılın sonu ile Onyedinci 
Yüzyılın başlarına Tasladığından bu sana­
tın en güzel devirlerine tesadüf etmekle be­
raber kemiyet ve çeşit it ibariyle de hiçbir 
binada bu kadar çiniye tsıadüf edilemez, bir 
sanat hâzinesidir denilebilir.
Su tan Ahmet camisinin hususiyetlerin­
den biri de hiçbir mâbette görüiemiyen mina­
re sayısıdır. Bunlara dair Risalei Mimariyede 
»...a lt ı minaresi vardır ve on dört şerefe ile 
ittifakan saadetlû padişah ile âbâi izam ve 
ve ecdadı kiramlarından bu âne gelince vaki 
padişahların adedine mutabık vaki olmuştur» 
denilmektedir. Son zamanlara kadar basılan 
bazı kitaplarda da böyle bir kayıt varsa da 
halen Sultan Ahmet camisinin öndeki iki mina­
resinin ikişer ve arkadaki dört minaresinin 
üçer şerefeli bulunduğuna nazaran on altı 
şerefe bulunmaktadır. Her halde her hangi 
bir onarımda bu şerefe adetlerinin çağalt ıl- 
mış olduğu hatıra gelmektedir.
Elhasıl, Sultan Ahmet camisi mimaride 
olduğu gibi süsleme sanatları yönünden def
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